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Abstract 
This research article was part of a research study on Lessons Learned and Best Practice 
from “MC WE SHARE 1.0: Samsoong’s Branding of Pesticide-free Vegetables.  The aim was to 
provide guidelines for cultivating students’ moral and social responsibilities through community 
academic services.  The learning process focused on downstream evaluation by: assessing the 
actual performance of each procedure for undertaking the project; extracting wisdom and tacit 
knowledge from the project participants; as well as employing participatory observations, informal 
talks and interviews, output assessment forms and manuals for student’s activities. The obtained 
findings were used for interpretation and explanation of the phenomenon in question. The study 
found that community academic service activities, which could be applied as guidelines to cultivate 
the students’ moral and social responsibilities, and which emerged from carrying out this study 
were those related to active service learning. Specifically, these activities involved an integrated 
learning/teaching approach in four formats: 1) service learning in a social context, 2) student-
centered learning, with self and social responsibility principle, 3) learning by doing, which allowed 
for real actions to take place, and 4) project-based learning (PBL) through experiential learning in a 
real situation. Through these activities, the happiness shared among all the participants was the 
ultimate result.   
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แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม                         
ผานการบริการวิชาการแกสังคม 
สุรางคนา ณ นคร1 
 
บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากโครงการ “MC WE 
SHARE 1.0: การสรางแบรนดผักปลอดภัยจากสารพิษซําสูง” การนําเสนอในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ตองการ
นําเสนอแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมใหกับนักศึกษาผานกิจกรรม
การบริการวิชาการแกสังคม ใชวิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายนํ้า ดวยการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในสภาพจริงทุกข้ันตอนของการทําโครงการ และสกัดความรู ประสบการณที่ฝงลึก จากผูมีสวนได
สวนเสียกลุมเปาหมายที่ไดรวมโครงการดวยกันมา ใชทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ
แบไมเปนทางการ แบบประเมินผลและคูมือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลที่ไดมาตีความและอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ผลการวิจัยพบวากิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถใชเปนแนวทางปลูกฝง
คุณธรรมและ จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา ที่ปรากฏจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯ  
มีลักษณะเปน กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมในเชิงรุก อาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
4 รูป แบบ คือ 1) การเรียนการสอนที่เนนการบริการวิชาการแกสังคม ดวยบริบทของสังคม 2) การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ยึดหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 3) การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ไดลงมือทําจริง เนนการลงมือปฏิบัติจริงอาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน  ดวยการจัดประสบการณเ รียนรูในสถานการณจริง  โดยทุกกิจกรรมมีผลลัพธ 
แหง “ความสุขรวมกัน” ของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
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สัมมนาเร่ือง “QA & ASEAN Community” จัดโดย 























พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2549 ใน 
เกียรติศักด์ิ แสงอรุณ, 2551) แมรัฐบาล โดย





วาระแหงชาติ  ประกาศใหป พ.ศ. 2550 เปนปแหง
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมแลวก็ตาม 
คําวา “คุณธรรม” พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2551: 51) ใหหมายไวอยางชัดเจน
วาหมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่
เกื้อกูลกัน สวน วีรวิท คงศักด์ิ (2555) อธิบายวา 
"คุณธรรม” เปนคุณงามความดีที่ถูกปลูกฝงเขาไป
ในจิตใจของคนเพื่อใหมีสติระลึกไดวา ส่ิงใดดี      
ควรทํา ส่ิงใดไมดี ไมควรทํา โดยยึดถือ “ประโยชน
สุข”ของคนในสังคมสวนใหญเปนเกณฑกําหนด       
จึงสามารถสรางความสงบสุขใหกับสังคมนั้นได 
เพราะทุกคนรู สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอ
สังคม ทําใหไมกระทําในส่ิงที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
เพื่อประโยชนของตน โดยนัยนี้ คุณธรรม จึงไมไดมี
ความหมายหรือคุณคาเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา
เทานั้น หากแตเปนแนวคิดสากล เพราะเปนหลักการ





ระหวางกันแลว คุณธรรม ก็คือ กฎเกณฑที่ควบคุม
ความประพฤติ ควบคุมระบบความคิดของมนุษย  
ใหยอมรับและเขาใจความหมายที่แทจริงของชีวิต 
เปนการอยูรวมกันที่ ต้ังอยูบนพื้นฐานของการ
เกื้อกูลกัน ดวยเหตุนี้ การสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนได 
จึงตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไป
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อยูในทุกชวงชีวิตของมนุษย และทุกภาคสวนของ
สังคมตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม
ใหเกิดมีข้ึนใหได (สําราญ ผลดี, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะ
ในระบบการศึกษา เห็นไดจากยุทธศาสตรการผลิต
และการพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการ































วิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม อีกทั้งสามารถดํารง 










สังคม (Service learning) การใหความสําคัญกับ
ผูเรียน (Student-centered learning) การให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
โดยมีโครงงาน (Project-based learning: PBL)  
เปนสะพานเช่ือม (Bridging) ระหวางนักศึกษา 
หองเรียนและสังคม  การวิจัยนี้ ไดจึ งไดคนหา 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ ใชวิธีการถอดบทเรียน  เพื่อ
สังเคราะหแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและ
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา จากกรณี






โครงการ “MC WE SHARE” โดยนํานักศึกษาช้ันปที่ 
3 จํานวน 34 คน และ ชั้นป  4 จํานวน 41 คน  





กลับสูชุมชน มียอดขายในป 2553 ประมาณ 2 ลาน
บาท ขยับข้ึนมาเปน 4 ลานบาทในป 2554 และ      
ป 2555 มียอดขายสูงถึง 5 ลานบาท (สุกัญญา 
สินถิรศักด์ิ, 2555)  
การถอดบทเรียนครั้งนี้ เปนการประเมิน
ปลายน้ํา (Downstream evaluation) ดวยการ
ตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานในสภาพจริง
ทุกข้ันตอนของการทําโครงงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ทั้งผลผลิต (Inputs) ผลลัพธ (Outputs) 
และผลกระทบ (Outcomes) ที่เกิดข้ึน ภายใตกรอบ
ตรรกะการทํางานของโครงการ (Theory of change/ 








4. การสอนแบบโครงงาน  
    (Project-based learning: PBL) 
2. การสอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
    (Student-centered learning) 
1. การสอนที่เนนการบริการวิชาการสังคม  
    (Service learning) 
3. การสอนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง 
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การดําเนินงานต้ังแตเร่ิมตนโครงการ คือ 13-16 














บริการวิชาการแกสังคมผาน “โครงการ MC WE 
SHARE” พบวา โครงการ MC WE SHARE เปน 
“กิจกรรมบริการวิชาการแก สังคมเชิงรุก” ที่มี
ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน






สังคมใหแกนักศึกษาไดถึง 4 แนวทาง ดังนี้   
1. การเรียนการสอนท่ีเนนการบริการ
วิชาการแกสังคม (Service learning) มีสังคมเปน
ตัวต้ัง     
โครงการ MC WE SHARE เปดโอกาสให




การเ รียนรู นอกหองเ รียน  ที่ ใหทั้ งคณาจารย              
และนักศึกษาไดนําความรูจากรายวิชาตางๆ                
มาบูรณาการและประยุกตใชรวมกัน เพื่อแกปญหา








ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน วิชาการตลาด       
เชิงกิจกรรมก็จะใหนักศึกษารณรงคจัดกิจกรรม
สอดแทรกความรู คูความสนุกใหกับนักเ รียน                
ในอําเภอ วิชาการตลาดเพื่อสังคมใชโครงการนี้
สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการ      
ทําการตลาดอยางมีจริยธรรมหรือธุรกิจเพื่อสังคม
ภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคิด
ของ “การแลกเปล่ียนเรียนรู แบงปน และใหผูอ่ืน” 
(SHARE)  
ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมภายใต
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พัฒนาชุมชนได ดังที่ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เขารวม
โครงการคนหนึ่งไดให สัมภาษณหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ (2-4 กันยายน 2553) ความตอน
หนึ่งวา 









  กิจกรรมยอยไปเยี่ยมชาวบานในโครงการ 
“คนซําสูงไมทอดทิ้งกัน” รวมกับทางอําเภอ สอนให    
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เขารวมโครงการคนหนึ่งได
เรียนรูวา “คุณคาของคน ไมควรวัดดวยเงิน แตควร
มองที่จิตใจ” (นักศึกษาคนที่ 2) ขณะที่ นักศึกษา 




จะต้ังใจเรียนใหมากๆ” (นักศึกษาคนที่ 3) เปนตน 
สืบเนื่องจากโจทยงานที่นักศึกษาทั้ง 2  




และบูรณาการความรูที่ ได เ รียนจากวิชาตางๆ  
ในหองเรียน ออกมาเปนผลงานชิ้นสําคัญ กลุมละ 
1 ผลงาน ภายใตเงื่อนไขที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และอําเภอซําสูงสามารถนําไปใชจริง และ
จากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553 พบวา 
“ผมทั้งอ้ึงและทึ่ง คือ ดีใจครับ นึกไมถึงวา 




จากความต้ังใจทํา ทุกโครงการที่ออกมา พูดงายๆ 
วา “โดนใจ” ผมทุกโครงการ และขอนอมรับ  
นํากลับไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนแนนอน  
จะเกิดอะไรข้ึนครับในอนาคต  เมื่อไปซําสูง “เที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  พักบานดิน กินผักไฮโดร 
ดูโชวไสเดือน มีน้ําตะไครหอมติดไมติดมือ กอนกลับ       
ถามีขยะ ก็แวะฝากที่ธนาคารขยะ” (นายอําเภอซําสูง) 
“พี่วา วิธีการคิดการทํางานนี่มืออาชีพ 
มากเลย... ในการทําการตลาดหากเราเร่ิมตนจาก





จากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (Short outcomes) 
พบวากลุมเปาหมายในพื้นที่เกิดการตระหนักรับรู 
เห็นความสําคัญ และเขามามีสวนรวมเชิงกิจกรรม 
โดยประเมินจากทุกหนวยราชการ เชน เกษตรอําเภอ 
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อําลาชุมชนผานพิธีบายศรีสูขวัญ พบวา มีทั้ ง
ขาราชการทองถิ่นและคนในชุมชนมารวมงานเปน






อําเภอซําสูง  ณ  วัดโพธิ์ชัย  (วัดพระเจาใหญ ) 
นอกจากนักศึกษาและคณาจารยจะไดรวมกัน
ทําบุญแลว เจาคณะอําเภอไดใหการตอนรับคณะ







โ ดย มุ ง เ น น และ ให ค ว าม สํ า คัญต อ วิ ถี ชี วิ ต
















เข าใจสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุ บัน 









ศูนยกลาง (Student-centered learning) บนหลัก
คิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 
ผลการดําเนินกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใต












อยางไร หลายคนบอกวา สงสารชาวนา รูแลววา 
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แนวทางการสร างแบรนดแกนัก ศึกษา  โดย







คร้ังนี้คือ นักศึกษาทุกกลุม มีความกระตือรือรน 
ขยันขันแข็ง ปรับแกไขงานมานําเสนอและรายงาน
ความคืบหนาอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความตรงตอ
เวลาอีกดวย ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ณ หองเรียน 
ในชวงเวลานั้น (การจัดใหมีการเตรียมการนําเสนอ 
โดยแตละทีมตองมาทําเสนอเฉลี่ยประมาณ 5 รอบ 
โดยคณาจารยไดใหคําแนะนําแกทุกทีม โดยใช
เวลานอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนปรกติ ถึง 10 วัน) 
ไดสะทอนทักษะเร่ืองความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการทํางานเปนทีม
















ตลอดชีวิต ที่ สําคัญ การเรียนรู โดยการกระทํา 





แปลงผัก การปลูกผัก การทําปุยธรรมชาติ ...ผมได
ปลูกขาว ทํานา เปนคร้ังแรกในชีวิต ไดฟงเร่ืองขาว 
เห็นวิถีชีวิตชาวนา คิดวาประสบการณคร้ังนี้สอน
และผมไดเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางพอเพียงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 4) 
นศ.ชั้นป 4 ที่เขารวมโครงการอีกคนหนึ่ง 
ใหมุมมองเพิ่มเติมวา “ผมไดเรียนรูเร่ืองข้ันตอนการ
ทําน้ําตระไครหอม ที่ฐานนี้ทําใหผมไดความคิดวา       
จะนํามาทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนซําสูงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 5) 
ขณะที่ นศ.ชั้นป 3 เขารวมโครงการบอกวา 
“ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน กับการรวมมือกันแกไข
ปญหาความยากจนของคนในอําเภอซําสูง หนูคิดวา
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เปนระบบการทํางานที่นาเอาไปใชเปนแบบอยางได” 
(นักศึกษาคนที่ 1) 
 นอกจากนี้ นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ 
เรียนรูการประยุกตความรูที่เรียนมาบูรณาการ และ
มีทักษะในการเขียนแผนสรางแบรนด ทําใหมีผลงาน
ใหกับอําเภอ จํานวน 13 ผลงาน จําแนกเปนผลงาน
นักศึกษาช้ันป  3 เ ร่ือง  แผนการสรางแบรนด               
ผักปลอดสารพิษซําสูง จํานวน 7 ผลงาน (7 กลุม) 
และนักศึกษาช้ันปที่ 4 มีทักษะการเขียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคนซําสูง จํานวน 6 
ผลงาน (6 กลุม) โดยผลงานของนักศึกษาท้ังหมด 
ไดรับการยอมรับจากนายอําเภอ และผูเชี่ยวชาญ
ดานการสรางแบรนด ทั้งการจัดระบบทางความคิด
การทํางาน เนื้อหาสาระของงาน และวิธีการนําเสนอ 
กลาวคือ “โดนใจและตอบโจทย” นายอําเภอ สวน 
ผูเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด บอกวา “นี่คือ การ
ทํางานแบบมืออาชีพ” (25 สิงหาคม 2553)  
ในบริบทนี้  การเ รียนการสอนโดยให
นักศึกษาไดลงมือทําจริง ดวยความกระตือรือรน 
(Active learning) เชน ไดคิด คนควา ทําโครงการ 







โครงงาน (Project-based learning: PBL) ดวย
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง 
ผลจากการทํากิจกรรมรูปแบบตางๆ ภายใต













นําเสนองาน ทั้งการพูด สบตาผูฟง ยืน และเดิน 
รวมถึงการสรางสรรคงานบนโปรแกรมเพาวเวอร


















คิดวิ เคราะห  ลองผิดลองถูก รูจักวิธีแกปญหา 
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จัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 วิธีที่กลาวมา 
ยังคงตองอาศัย “ความสุข” (Happiness) เปน
















งานจะมีลักษณะแบบ “คุณตองทํางานนี้” หรือ 
“You must do it.” แตในปจจุบันหลังจากการทํา
โครงการรวมกันแลว คณาจารยและนักศึกษาจะ
รวมกันทํางาน (We must all do it.) ซึ่งตัวนักศึกษา
เองก็เกิดวัฒนธรรมที่เรียกวา “ทํากอนส่ัง” หรือ  
“I must do it.” คือ จิตอาสาทําในส่ิงที่ควรทําโดยไม







ในกิจกรรม “MC WE SHARE” หลายคนเกิด 
จิตอาสาในหองเรียน คือ ลดเลิกการมุงแขงขัน
เอาชนะ  เอาคะแนนเหนือกัน  สัง เกตไดจาก
นักศึกษาตางชวยเพื่อนคิด Brand model ใหเพื่อน
ต า งก ลุ ม  ในช ว งก อนจะมีการนํ า เสนอจ ริ ง 
สัมฤทธิผลตามเปาหมายของภาควิชาฯ ที่ เนน 
มุงสรางคนดี มีจิตอาสา มากกวาสรางคนเกง และ
เนนการแบงปนความรู เรียนรูรวมกัน หลุดจากการ
รอปอนของอาจารย เปนตน 
ความสุขในบริบทนี้  จึ ง เปนความสุข 
ที่เกิดข้ึนในจิตใจของผูทํากิจกรรม และมีคุณคา 
เชิงจริยธรรม เชน ความรักสามัคคี รวมแรงรวมใจ
กัน ทั้งคณาจารย นักศึกษา และชุมชนในการทํา
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย เพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
การพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good habit) 
เชน ความรับผิดชอบ เมตตากรุณา มีน้ําใจ ขยัน  
มีระเบียบวินัย เสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย 
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางาน
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อภิปราย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2552 อธิบายคําว า  “ปลูก”  หมายถึ ง  ทํ าให
เจริญเติบโต ทําใหงอกงาม คําวา “ปลูกฝง” หมายถึง 
บํารุงใหเจริญมั่นคง แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคมผานการบริการ











โครงการ ฯ ในภาพรวม มีลักษณะเปนกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก (Active service 
learning) ที่ตองอาศัยการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ 1) การเรียนการสอน 
ที่ เน นการบ ริการวิ ชาการแก สั งคม  (Service 
learning) ดวยบริบทของสังคม 2)  การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Student-centered 
learning) บนหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 
3)  การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดลงมือทําจริง 
(Learning by doing) อาศัยการมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง โดยทุก




การสอนแบบสหวิทยาการ กลาวคือ มีอาจารยผูสอน 














ซํ า สู ง ได  การ จัดการ เ รี ยน รู แบบบู รณาการ 




ใหผู เ รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สามารถนํา
ความรู ทักษะและ เจตคติไปสรางงาน แกปญหา
และใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง สอดคลอง




อยาง ลึก ซ้ึง  ชวยให ผู เ รียนเกิดการเ รียนรูทั้ ง 
ดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมถึง 
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service learning)  นับเปนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบกาวหนาลักษณะหน่ึง สอดคลองกับทิศ
ทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่  21 รวมถึง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย
การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและ
เยาวชน ระดับอุดมศึกษา ขอ 10 ระบุใหสถาบันอุดม 
ศึกษาเปล่ียนการเรียนการสอนเนนการบริการสังคม 
(Service learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
จิตสํานึกดานสังคม (Social awareness) การมีสวน
รวมกับสังคม (Social concern) ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social responsibility) รวมถึงเคารพศักด์ิศรี
ของผูอ่ืน (Respect for others) (คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง, 2554) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวจะเกิด ข้ึนไดนั้น  ผู วิจัยได บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ดังนี้  
2.1 การเรียนการสอนที่เนนการบริการ














ทํากิจกรรมบริการชุมชน  (Community service) 
เพื่อตอบสนองความตองและหรือแกไขปญหาของ
สังคม ในฐานะที่ตนเองเปนสมาชิกของสังคม (Butin, 
2012; Iverson & James, 2010 อางในปาริชาติ 





ตัวนักศึกษาเอง  ซึ่ งจะติดตรึงในตัวนักศึกษา
ตลอดไปและทําใหนักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีตอ
สังคมตลอดไป (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และชาลี 
เจริญลาภนพรัตน, ม.ป.ป.)  
2.2 การเรียนการสอนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลาง (Student-centered learning) บน






ได คิด คนควา รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ 
แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง รวมถึงการให
นักศึกษาไดมีสวนรวม  ต้ังแตเ ร่ิมตนจนส้ินสุด
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โครงการ  เชน  การวางแผนกําหนดงาน  และ 
วางเปาหมายรวมกัน  จึงเปนกิจกรรมที่นักศึกษาได
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการ ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ยอมรับผูอ่ืน และเห็นคุณคาของงาน (อาภรณ 


















จะชวยให ผู เ รียนเกิดความรู สึกผูกพัน  ความ
ตองการและความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป 
(วิมลรัตน จตุรานนท, 2551) 
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง สามารถใช

























ส่ีเหล่ียมมาใชชุมชนเปนพื้นที่การเ รียน  พื้นที่
ปฏิบัติการจริง นกัศึกษาจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(Project-based learning) การจัดการเรียนรูเชนนี้ 
อาจารยจะตองปรับเปล่ียนบทบาทจากการเปน
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ทักษะและเจตคติที่จําเปน และยังจะเปนการฝกฝน
ใหพวกเขาเปนคนที่ไมนิ่งดูดายสังคม รูจักให และ
เผ่ือแผออกไปรับใชสังคมพรอมๆ กัน” (วิจารณ 
พานิช ในมูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554) 
มีขอนา สัง เกตบางประการ  เกี่ ยวกับ
แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหแกนักศึกษาผานกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมจากการวิจัยนี้ คือ ประเด็นเร่ือง 
“ความสุข” (Happiness) ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจาก
นักศึกษาไดเรียนในส่ิงที่ตนเองสนใจ ทําใหเกิด
























วิชาเดียว มาเปนการรวมคิด ทํา ถาม ฟง และ
เรียนรูรวมกับนักศึกษา ชุมชนหรือสังคม รวมถึง





นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย และสังคมบาง 
โดยเฉพาะประเ ด็นดานคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
2. การหวังผลความสําเร็จตามแนวทาง  
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมดวยผานกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม














สังคมใหกับนักศึกษา  จึงควรมีความยืดหยุน 
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ในรูปแบบ หรือมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ของ เชน กิจกรรม 
ที่ เกี่ ยวของกับกิจการนักศึกษา  และหรือเปน
กิจกรรมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน การบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ










พัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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